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NúmPro 80.
AL
L MINISTERIO DE MARINA
SU MARIO
ORDENES
SECRETARIA DEJA MINISTRO
AdquINitiones.-41rden de 5 (le abril de 1940 dictando
norma 11111.:1 la adquisiCión (le material de cualquier
clasl, o realizaciAn obras.—P(igli) Ñ 911 a 416.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERIEIONAL
Lieencias.-- orden de 29. de marzo de 1940 eoneedkildo
licencia por enrerimh al tercer Maquinista D. Antonio
López AlartInez.—Página 416.
Otra de 21) de ,inarzo (le 1990 'concediendo licencia por
enfermo al Operario. de primera de la Maestrapzii de
Arsenales
• 'Ingenio •Cerc..beeda, Besada. .116.
1)aj4s.—()1.(1(in de 29 de marzo (le 11)1.0 disponiendo cause
baja en la Armada (.1 segundo Maquinista D. Vraticis
co Ruiz (;()1)z: I\'(''/.- Página 416.
(ara de 29 (Je marzo de 19.10 disponiendo causen baja
en 111 Armada 101.4 ()Ilciales primeros (lel Cuerpo (1(.
Auxiliares Oficinas y A1*(1115'01-1 1 ). A u gu si() Felipe
Enríquez l'e(Irefio, 1). Pedro Albadalejo Lozoya y el
Auxiliar primero (lel mismo Cuerpo 1). José Luis Le
gaza .11111('IleZ.—Página. 41.6.
otra (le 29 de ItIRI'70 de 1940",d14poule11do enusp baja
la Arfla1(111 el Auxiliar primero do Aeronánlien Na
val 1), Francisco V1(1/1 1 1 'él'1"/.. -Página 916.
Otra .de 29 de marzo de 1990 disponiendo canse baja
en la Armada el AixiIi,ir 4'glIslIo de Aláquinns (10n
J'OSÓ Barros Castro. Página .11(1.
filERVICIO Dp INFANTERM DE AtAntNA
•
LiecnoiaR.--()rden (le 29 (le marzo de 1040 eoneecliendo
liéenein por enfermo al Teniente de infantería Mn
l'hui D. 1'11111111'1 Itengoa Pérez. 1):112,1i 117.
/,(tja.q.—Orden de 29 de marzo de 1940 disponiendo cause
baja en la Armada el AlféreZ provisional, Aluninewle
infantería de Marina, D. Constante Otero FerMindez.
i):ina 417.
RECOMPENSAS
11( dalla de Sufriifficulos por la l'airift.—Onleli de 4 de
abril de 1040 eoneediendo la Medalla de4tt1ritilientot-4
por lit Patria a las personas -cuya relación empieza
con el Capitán de Corbeta D. Eduardo A. Gener Cua
drado y termina con el Marinero Angel Arnutyo Eche
s arria. -Página 117.
()Ira (lol (h, abril (le ,:1)40 vo3)ve(11(11(10 la Medalla
la Patria a las personara en:Vit vela
' ción empieza con el Capitilb de Infantería. de Marina
D. Ramón (1:treta Itile2 y termina. eon t1 Soldado del
misuno cuerpo José Martfn Gordo.- -Púgina 417 .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
Ooncurso.—Orden circular dp 3 de abril de 1940 :m'in
ciando concurso para cubrir cuatro plazas (le Tenien
te Coronel, cinco de (.1,0i11Lt1dan1:é y quince (re Capitán.
y coneurso-oposicinn para cubrir quince plazas (h. Te
)Tarn constituir la Escala inicial (lel (1,nerpo
Jurf(lb.0 del Aire. Páginas 418 a 421. •.
M1N1 Eit 14 DF, 111 aTCACION NACIONAL
orden de 27 de l'obrero de 11)10 designando los miembros
quo lian do Formar las Comisiones provineiales de las
Escuelas de tirieniación - 1 >1'1 g. 421.
10,1)1( T
Página 414.
a
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D11) MARINA
SECRETARIA DEL MINISTRO
.Adqui.siciones.—Por Orden de la Secretaría de
Guerra de 3 de enero de 1938 (B, O. núm. 445),
y como consecuencia y para el mejor desenvolvi
miento de lo dispuesto en la Orden de i 1 de di
ciembre de 1937, sobre aprobación de presupues
tos de gastos, se publicaron las normas a seguir por
la entonces Sección de Marina para las adquisicio
nes de material de todas clases y realizaciones, de
obras. Restablecido con posterioridad ef Ministe
rio (.1¿ Marina y derogada la referida Orden de
utile diciembre de 1937 por la de 30 de diciembre
de 1939 (D. O. 'núm. 44), procede dar nueva redac
ción a la citada disposición con objeto de adaptar
la a la actual organización, del Ministerio y resta
blecer gradualmente la normalidad en la adminis
tración económica de este ,Departamento, si bien
ha de tener un carácter accidental y transitorio,
hasta tanto.,,e reltablezca la totalidad de la Ley de
Hacienda Pública, actualmente suspendida en par
te por Decreto de 22 de octubre de 1936, o se. pon
ga en vigor la nueva Ley de Administración y Con.-
tabilidad que se halla en estudio, pues con el proce
dimiento que se establece sólo se" trata de atender de
momento a las imperiosas necesidades del' servicio ;
pero sin que se pretenda cón ello ordenar de una
manera total y en su- conjunto todo el sistema de
adquisiciones y obras a efectuar por la Marina, las
cuales "tendrán su regulación adecuada y definitiva
dentro del marco general de la Administración del
Estado cuando se ponga en vigor o se publique la
Ley general de referencia.
En atención a lo expuesto, dispongo:
I.° No obstante la circunstancial suspensión de
parte de la Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública en relación con la contra
tación de. servicios y obras públicas, ..se procurará
en todos los casos de adquisición de material de
cualquier clase o .realización de obras que no deban'
efectuarse en los establecimientos industriales de la
Marina, segtiír los trámites 'de la subasta pública
o de 'concurso, regulados en el Capítulo V de la
mencionada Ley, siempre que ello no redunde en
perjuicio del servicio. A estos efectos, en el mo
mento de concederse el crédito, la Autoridad co
rrespondiente determinará el procedimiento de ges
tión que haya de seguirse.
Con objeto dé obtener una mayor economía
en las adquisiciones Materiales y efectos de 'gene
ral consumo, y para que en todo momento se cuen
te con los acopios y pertrechos necesarios, se pro
curará, al proceder a, la subasta o concurso corres
pondiente, agruparlos ateniéndose al cálculo de pre
visión que para un tiempo prudencial formulen los
11('1•() ;11.
Centros y Establecimientos de la Marina, procu-•
raudo los Servicios de Intendencia mantener con
tacto directo con 'las casas o fábricas productoras
de sólida reputación en el orden técnico y que ofrez
can suficiente garantía en el económico, para evi
tar la presencia de intermediarios que encarezcan
los productos.
a." Cuando al autorizarse el gasto se disponga
que el servicio se realice por gestión directa de la Ad
ministración. de Marina, tanto en los casos de ad
'
quisiciones. de material como de obras fuera de los
establecimientos del, Estado, aquél podrá llevarse a
cabo : (0, mediante pública concurrencia, y b), me
diante comisión a compras.
3.0 La gestión directa de la Administtlación
Marina cerca. de la industria privada, mediante pú
blica concurrencia, será el procedimiento ordinario
y se efectuará del modo siguiente:
I.—Qrdenado- el gasto con carácter' ejecutivo, sin
dilación procederá el servicio de Intendencia de Ma
rina a publicar, Mediante edictos, que se fijarán en
el sitio de costumbre del Arsenal :o Establecimien
to, y cuando se trate de gastos' importantes, en los
periódicos locales y oficiales, el día, hora y lugar
en que deba celebrarse el acto, la oficina donde es
tén de manifiesto los pliegos de condiciones y, si
el secreto militar lo permite, la clase de obra o ad
quis¡Ción que deba efectuarse.
II.—Desde la publicación (14el anuncio hasta el
momento de la licitación, deberán transcurrir de
cinco a diez días, según la urgencia derais-j, y du
falte este - término, podráJ.isaminarsa.. el.. pliego de
condiciones
•
en hora's--C1(`!7oficina y por personas o
entidades que acrediten su capacidad comercial e
industrial y adhesión a la Causa Nacional.
HL—La licitación se ajustará a las condiciones
y especificaciones facultativas y económicas que se
redacten en cada caso, y a las legales aprobadas con
carácter general por el Ministerio de Marina. El
pliego de condiciones y especificación de cada obra
o adquisición deberá redactarse junto con el pre
supuesto, antes de someterse éste a la aprobación
de la Autoridad competente.
IV.—En el día, hora y lugar designados, el In
tendente de la Base Naval o Escuadra, el jefe de
los Servicios de Intendencia del Arsenal, Provin
cia Marítima, Hospital o Jefe 'del Negociado co
rrespondiente de los Servicios de Intendencia del
Ministerio, según los respectivos casos, asistidos' de
un Oficial de Intendencia que actuará de Secreta
rio, procederán a recibir durante media hora las
proposiciones libres que presenten quienes, previa
mente hayan depositado en la Caja General de De
pósitos o en la de fa Habilitación de Marina de la
plaza, una cantidad igual al 5 por Dm del presu
puesto aprobado, y acrediten hallarse en condicio
nes de efectuar' la obra o el suministro, conforme
a las leyes fiscales del Estado..Se levantará acta para
consignar las proposiciones y documentos presen
Núinro sa
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lados por cada concurrente, firmándola los funcio
narios expresados y los licitadores que lo deseen ;
pero sin permitirles hacer constar manifestación al
V.—En el término de cuarenta y ocho horas, el
Jefe de Intendencia que in-esidió el acto, de acuer
do con el Jefe y Oficial facultativo nombrado para
ia inspección de obra o reconocimiento del mate
rial de que se trate, hará la adjudicación en repre
sentación del Estado al concurrente cuya oferta -
consideren en mejores condiciones para los inte
reses nácionales, por lo que, con la antelación opor
tuna, por los Servicios de Intendencia se interesa
rá de los Centros y Organismos técnicos correspon
dientes que hayan de utilizar el material' o de los
que hayan 'redactado las condiciones facultativas,
el nombramiento de un Jefe y Oficial especializado
'para que forme parte de la junta que haya de ad
judicar el se,rvicio, a no ser que se trate de las ad
quisiciones propias de la competencia .del Cuerpo
(ie Intendencia, en cuyo caso asistirá a la adjudi
cación un Jefe u Oficial de este Cuerpo nombrado
por el Jefe de los servicios del mismo, de la loca
lidad o plaza % donde % haya de tener lugar la adqui
sición. La adjudicación se publicará en el sitio de
costumbre del Arsenal o Establecimiento y se no
tificará el mismo día al adjudicatario.
VI.—Los licitadores que se crean perjudicados
por el acto administrativo de la adjudicación, po
drán recurrir por escrito en el término. de dos días,
contados desde la publicación del acuerdo', ante la
Superior Autoridad del Departamento. Marítimo' o,
en su caso, ante el Almirante jefe dei Servicios del
Ministerio. El recurso sólo podrá. fundarse en que
la proposición desestimada resulta más beneficiosa
para los intereses del Estado. Todos los demás fun
damentos que se aleguen quedarán rechazados de
plano. Las expresadas Autoridades resolverán sin
ulterior recurso y previo informe oral o escrito de
los Centros competentes, dentro de los cinco días
siguientes.
VIL—Resuelto el' recurso o transcurrido el, tér
mino de interponerld, se, formulará un convenio es
crito entre el adjudicatario y la 'Administración Eco
nómica de Marina, cuya ejecución quedará some
tida. a la vigilancia de la Comisión 'Inspectora de las
obras o receptora del material, según la legislación
vigente.
4.0 La realización de obras y, adquisiciones de
material para la Marina Militar, podrán concertar
se con la industria privada, mediante comisi(ín
compras en los- casos siguientes:
a) 'Gastos menores de 5.000 peseta, a no ser ,
que se disponga expresamente la concurrencia pública.
1
b) Gastos muy reservados a:juicio de. la Auti)-
ri(lad que los ordene.
c) Los que se refieran a efectos monopolizados
o patentados.
1 r(tgina 415.
d) Los que 'deban realizarse en el extranjero.
e) Aquellos en los que no sea posible hacer una
especificación previa del material ; y
f) Los que sean tan urgentes que no permitan
se esperen los plazos necesarios para realizar los
trámites legales para la pública concurrencia.
5.0 La gestión directa mediante comisión a com
pras se efectuará de1 modo siguiente:
1.—Ordenado el gasto con carácter ejecutivo, pro
cederá el Servicio de Intendencia de Marina a de
signar un Jefe u Oficial del Cuerpo de Intendencia
y solicitará del Centro u Organismo _técnico que
liaya • propuesto el gasto, la designación de un
Jefe u Oficial facultativo para que constituyan la
e Comisión a compras, y cuando se trate de adqui
, siciones de los servicios propios de Intendencia, la
Comisión se formará por dos jefes u Oficiales de
este Cuerpo, la que, a la vista de las condiciones
y especificaciones facultativas, previamente redac
tadas por los Servicios técnicos, recorra los diver
sos Centros dé producción mercantil o industrial
de la ,plaza, o plazas, que designe dicha Intendencia,
a fin de recoger, sus ofertas relativas al precio, pla
zo -de entrega o ejecución y demás condiciones eco
nómicolegales del gasto, teniendo ambos comisio
nados iguales funciones y responsabilidad, en orden
al aspecto integral de la Comisión.
B.—Las ofertas de los comerciantes e industria
les objeto de la gestión, se cursarán con el informe
, la comisión a compras, sin pérdida de tiempo,
al 'jefe de Intendencia encargado de adjudicar la
obra o suministro, según el apartado V del núme
rO 3." de esta Orden.
11 I.—Dicho Jefe aceptará, en nombre del Esta
do, la oferta que consillere más conveniente para
los intereses nacionales. La aceptación se notificará
el mismo' día al*adjudicaffirio y se publicará en el
sitio de costumbre del Arsenal o Establecimiento
de Marina.
1V.-----Los que se crean perjudicados por no haberles consultado sus ,precios, podrán recurrir enel mismo día del acto administrativo de la adjudi
cación, en la forma que determina el apartado VIdel I ainto 3.() de esta Orden, para que, en lo suce
sivo, se les tenga en cuenta.
V.—Según la importancia del gasto, a juicio delServicio de Intendencia se formulará o no, en este
caso, convenio escrito entre la Administración Eco
nómica de Marina y el adjudicatario. 14a ejecucióndel contrato verbal o ,escrító, quedará sometida a
la vigilancia de la Comisión inspectora de las obras
o receptora del material.
6.° La Comisión a compras levantará un acta
en la que, en forma sucinta, pero clara, hará cons
tar 'las gestiones realizadas para. que se conozca elbistoriail de la adquisición, acompafiluidose copia dee,ste acta a la liquidación que se practique dol gas
1o. Igualmente, en los casos de pública concurrenGia, se acompañará a la liquidación oportuna co
i',",gina 410:
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pia del acta de adjudicación de la obra o suminis
tro,. así como del convenio celebrado, dándose cuen
ta inmediatamente por el ervicio de Intendencia
a la Autoridad Militar de Marina que ordenó el
gasto, de toda adjudicación de obra o suministro
que se realice, cualquiera que sea el procedimiento
de gestión que se haya seguido, acompañando co
pia del acta de adjudicación o de la levantada por
la coinisión a .compras.
7.0 La Comisión inspectora de las obras que de
ban efectuar los 'contratistas de la Administración
de Marina, y las receptoras de todo el material que
se adquiera de • industria .privada para las mis
mas, se cpmpondrá de Jefes' u Oficiales de loas Cuer
pos Facultativos relacionados con la obra o sumi
nistro y de un Jefe u Ofiasial de rntendencia.
Présidirá.• la Comisión el Oficial más catacteri
zado o antiguó.
8.° Lo dispuesto en esta Orden ministerial no
será de aplicación a las obras y adquisiciones a efec
tuar bajo la tutela de la Dirección de Construecio
nes e Industrias Navales Militares, que se .rige en
estos casos por legislación especial,
•
9.0 Quedan subsistentes los preceptos de la
Or
denanza de Arsenales' de 25 (1(..; febrero de 1911,
del Reglamento de Contabilidad de 2 de marzo de
•
1895, del de Contratación de 4 de noviembre de 1904
y del de. Hospitales de 2 de abril de 1930, .sólo en
cuanto no se opongan a lo preceptuado en esta
Orden.
10. Queda derogada la Orden de 3 de enero
de 1938 (B. O. núm. 445) y la de 24 del mismo nies
'y ario (B. O. núm. 461) sobre compras y obras por
gestión directa.
Madrid, 5 de abril de 1940.
• MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
• Servicio de Personal.
Licencias.-.—Como resultado de reconocimiento
facultativo sufrido por el interesado, se conceden
cuatro meses de licencia por enfermo para Villal
ba (Lugo) y Fene (Coruña) al tercer Maquinista
D. Antonio López Martínez, y se aprueba el anti
cipo que de la expresada licencia le ha
concedido
él Comandante General de la Escuadra en 13 de,
marzo de 1940.
Madrid 29 de marzo de 1940. CW EN()
— En vista de lo que dispone el artículo 86 del
Reglamento provisional de la Maestranza de Al'
senales, aprobado por Orden ministerial de 7 de
agosto de 1935 (D. Q. iitím. 206), y vista
el acta
e
de reconocimiento facultativo,
'
se dispone que el
Operzirio de primera de la Maestranza de Arswia
les, con destino en el. Taller ,de Maquinaria del J..‹.a
ino de Ingenieros el Arsenal de La Carraca, Eu
genio Cereceda Besada, pase a disfrutar dos meses
de licencia por enfermo.
Madrid, 29 de marzo de 1940. MORENO'
Pajas. Condenado por el' correspondiente Con
sejo (le Guerrl. el segundo Maquinista D. Frap
cisco Ruiz Gowzálvez, a la' pena de veinte años de
recInsiOn menor por el delito de auxilio a la rebe
lió•, con. arreglo al artículo 49 del Código Penal de
la Marina de Cluerra, se dispone cause baja en la
Armada, con pérdida de empleo, privación de suel
dos, pensiones, honores y derechos militares; que
dando incapacitado para obteperlos enN lo' sucesivo.
Madrid, 19 de marzo. de 1940. MORENO
dondenados los Oficiales primeros del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas y Archivos 1). Augus
to) Felipe Enríquez Pedreño (fallecido), I). Pedro
Albadalejo Lozoya y el Auxiliar primero del mis
mo Cuerpo D. José Ldis Legaza Jiménez, por el
correspondiente Consejo de Guerra, a la pena de
tres años *y un día de prisión, menor, con las acce
sorias señaladas por la Ley, como autores cle un
delito de auxilio a la rebelión, se dispone causen
baja en la Armada.
Madrid, 29 de marzo de 1940. MORENO•
— Condenado el Auxiliar primero de Aeronáu
tica Naval D. Francisco Vidal Pérez, por el corres
pondiente Consejo de Guerra, a la pena de tres años
y un día de prisión menor, Con las accesorias se
ñaladlts por la Ley, como autor de un delito de au
xilio a la rebelión, se dispone cause baja rren,la Ar
mada.
Madrid, 29 de marzo de 1940. MORENO
1Condenado el Auxiliar segundo de Máqui
nas D. José Barros Castro, por el corresp.ondiente
Consejo de. Guerra; a la pena de 'doce afios y un
día de prisión, con la nccesoria de pérdida de em
pleo, 'grado, plaza o clase, y pérdida de todos los
derechos. adquiridos al servicio del Estado, como
autor del delito de adhesión a' la rebelión, se dis
pone cause baja en la Armada.
Madrid, 29 de marzo de 1940.
MII.10■11
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, Servicio de Infantería de Marina
LiceIncias.---Vista la instancia elevada por el Te
niente de Infantería de Marina D. Manuel Ben
goa Pérez:y acta de reconocimiento médico que
acompaña, se, le conceden dos meses deolicencia por
enfqrmo para Orense y Bueu (PonteVedra).
Madrid, 29 de marzo de 1940. MORENO
o
•
Bajas.—Por haber sido admitido con el núme
ro 479 de la relación publicada en. el Boletín Ofi
cial númeró -33, del día 2 de febrero último, en el
concurso anunciado en la Orden ,Circular del Mi
nisterio del Aire de 16 de noviemtne pasado (Bo
letín Oficial núm. 321), causa bája en la Armada
el Alférez provisional, Alumno de Infantería de
Marina, D. Constante Otero Fernández.
Madrid, 29 de mar9 de 1940.
'
MORENO
RECOMPENSAS ,
Medalla de Sufrimicintos por la Patria.—Su Ex
celencia el Jefe del Estado, teniendo en cuenta las
circunstancias que .se expresan; ha tenido a bien con
ceder las sigílientes condecoraciones al personal de
la Al-Macla que a continuación se relaciona, con arre
glo a los preceptos que 'se inditan
Al Capitán de Corbeta D. Eduardo A. Gener
Cuadrado,.herido de guerra Menos grave, con trein
ta y una estancias de hospital, la Medalla de Su
frimientos por la Patria •y pensión diaria equiva
lente a la dieta reglamentaria durante el tiempo
de su curación, como comprendido en el artícu
lo 5.° del Reglamento de 26 de mayo de 1926 (Dia
rio Oficial núm. 118).
Al Marinero, voluntario, José Pérez Paino, he
rido de guerra ,menos grave, con setenta y seis es
tancias de hospital, la Medalla de Sufrimientos por
la Patria y pensión de 25 pesetas mensuales duran
te cinco arios, como comprendido en el artículo 5.°
del Reglamento de 26 de mayo de 1926. (D. O. nú
mero 118).
Al Marinero Hermindo Pereira Suárez, herido
de guerra grave, con«, doscientas treinta y tres es
tancias de hospital, la Medalla de Sufrimientos por
la Patria y pensión vitalicia de 25 pesetas mensua
les, como comprendido en el articulo 5.° del Re
glamento de 26,de mayo de 1926 (D. O. núm.-418).
Al Marinero Angel Armayo Echevarría, tiefido
de guerra grave, con quinientas sesenta y 'una es
i.ancias de hospital, la Medalla de Sufrimientos por
la Patria y pensión vitalicia de 25 pesetas mensuales,
como comprendido en el artículo 5.° da Reglamen
to (l( 26 de' mayo de 1926 (D. 0. núm. 118).
Madrid, 4 de abril de 1940. ,
.MORENO
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Medalla de Sufrimientos por la Patria. Su Ex
celencia el Jefe del Estado, teniendo ,en cuenta las
circunstancias que se expresan, ha tenido a bien
conceder las ' siguientes condecoraciones, al perso-,
nal de la Armada que, a continuación se 'relaciona,
con arreglo a los preceptos qu'e se indican:
Al Capitán de Tnfantería de Marina, D. Ramón
-García Ráez, herido de guerra dos veces, ambas'
con la calificación de grave, para cuya curación
precisó,- en' la primera, veinticinco estancias de/hos-.
pital y, en la segunda, diez meses y cuatro días,
se le conceden dos Medallas de Sufrimientos por la
Patria; la primera, con derecho al percibo de per5.-
Sión diaria, equivalente a la dieta reglamentaria du
rante
• el tiempo de su curación, e indemnización,
por una sola -vez, del 25 por 100 de su sueldo anual,
todo con arreglo al, empleo de Teniente que osten
taba cuando ,fué herido; y la segunda, con derecho
al percibo de pensión diaria. equivalente á la dieta
reglamentaria, durante el *tiempo de su curación,
e indemnización, por una sola vez, del 60 por 100
de su sueldo anual, todo con arreglo al empleo de
Capitán gtie 'osten'taba cuando fué herido, por ha
llarse comprendido en los apartados c) y e), respec
tivamente, del artículo. .5.° del Reglamento de 26 de
mayo de' 1926 (1). O. núm. 118).
Al Sargento de Infantería de Marina D. Juan,
García Bozo, herido de guerra menos 'grave, con
más de sesenta estancias de hospital,. la, Medalla .de
Sufrimientos por la ,Patria y pensión de 25 pese
tas mensuales., durante cinco arios, por ser Ca
bo cuando fué herido, como comprendido en el
articulo 5.° del Reglamento de 26 de mayo de 1926
(D. 0. núm. 118).
Al Sargento de Infantería de Marina D.' Pedro
Morales Marín, herido de guerra menbs gtave, con
más dé sesenta estancias de hospital, la Medalla
de $ufriMien-tos 'por la Patria y pensión de .25 pé
sétas mensuales, durante cinco aflos, coima com
prendiclo.ten el, 'artículo 5.° del Reglamento de 26 de
mayo de 1926 (D. O. 111'1111. 118).
All Sargento de Infantería de Marina D. Anto
nio Vázquez Mendoza, heridó de guerra gravé, con
más de sesenta estancias de.. hospital, la. Medalla d'e
Sufrimientos por la Patria y pensión vitalicia (le
50 pesetas mensuales, como comprendido en el ar
ticulo 5.° (lel Reglamento ,de 26 de mayo de 1996
(D. O. 1'1111 . T8).
Al 'Soldado do Infantería de Marina José Martín
Góreló, herido de guerra menos -grave, 'con 111f1s. de
sesenta estancias de hospital, la Medalla 'de Sufri
mientos por la Patria y pensión de 25 pesetas men
suales, durante cinco afíos, como comprendido en
el artículo i's.° del' Reglamento de 26 de. mayo de
1926 (D. O. m'un. T8).
Madrid, 4 de abril de 1940.
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
Concurso.—Para constituir la Escala inicial del
Cuerpo Jurídico del Aire, creado por Decreto de
15 del pasado (8. 0. núm. )4y, se abre un concurso
para cuatro plazas de Teniente Coronel, cinco de
.Comandante y quince de Capitán, y condurso-oposi
ción para quince plazas de Teniente, a las que se
agruparán las de Capitán que resultasen sin cubrir
en el anterior concurso, con arreglo a las siguientes
normas:
Primera. Las plazas expresadas de Jefes 'y Ofi
ciales podrán ser solicitadas por los de los Cuerpos
Jurídicos Militar o de la Armada y por los que,
prestando servicio en .el (lel Aire, deseen pasar defi
nitivamente a este Ejército.
Segunda. Las instan¿ias se cursarán al Minis
tro del Aire, en el plazo de veinte días desde la publi
cación de esta Orden, ac.ompaiiadas de las hojas de
servicios y de hechos o relaciones juradas, y de cuan
t06 (IOCUIllentOS acrediten m¿ritos. El curso de las
instancias se anticipará telegráficainente, a este Mi
nisterio.
Tercera. Los seleccionados se colocarán en la
Escala por su. antigüedad de ingreso como Oficiales
Jurídicos de Tityra o Mar.
Cuarta. 1,1s plazas (le Tenientes y las de Capi
tanes que resultasen sin cubrir en (.1 concurso ante
rior se cubrirán con los ex combatientes Licenciados
en Derecho que lo soliciten, mediante concurso-opo
sición. Aprobado és/e, serán promovidos a Alféreces
jurídicos Alumnos, si no tienen empleo superior,
y, finalizado el corso, a Tenientes Auditores.
Quinta. Las instancias se cursarán al Ministro
del Aire, en el plazo de veinte (lías desde 'la bubli
cación de esta Orden, acompañadas del título aca
démico, certificado de vitecedentes penales; certifica
do de servicios militares, recompensas obtenidas y
cuantos documentos acrediten méritos.
Sexta. Los nombres de los admitidos al concur
so-oposición se piiblicarán en el Boletín Oficial del
Estado, con los (lías y lugar en que tleberán presen
tarse riara sufrir el reconocimiento médico y efec
tuar dicha prueba.
Séptima. La oposición, que no podrá celebrarse
antes de los treirita días siguientes a la publicación
de los admitidos, constará de tres ejercicios: unn,
escrito; uno, oral, y uno, práctico. El primero con
sistirá en desarrollar una institución de Derecho -ci
vil, Mercantil, Político o Administrativo, en el pla
zo de cuatro horas, como máximo, sin consultar tex
to alguno. El segundo consistirá en contestar un
tema de Derecho Penal en el plazo (k quince nihil!
tos. Y el tercero consistirá en hacer por escrito, en
tres horas, y consultando textos, tinti calificación de.
lictiva (le un caso concreto.
Para el primer ejercicio se distribuirá en cincuen
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ta temas las materias que lo constituyen, y para el
segundo, en treinta, publicándose adjunto y por se
parado el programa de los mismos.
Octava. Los que resultaren aprobados en la opo
sición harán un .curso, que versará sobre organiza
ción militar, Derecho internacional, Derecho penal
militar, Tribunales y Procedimiento militar, 1)ere
cho aeronáutico, Derecho administrativo militar y
Ordenanzas militares.,
Novena. Los que terminaren el curso y alcanza
sen el empleo de Teniente Auditor se colocarán en
la Escala por orden riguroso de conceptuación.
Décima. Una vez ingresados los Tenientes Audi
tores, deberán hacer cuatro meses de prácticas en
un Regimiento de Aviación, pudiendo, si lo desean
y las necesidades del servicio lo permiten, alcanzar
el titulo de Piloto aviador.
Undécima: Todos los seleccionados para la opo
sición abonarán, para sufragar los gastos de la mis
ma, la cantidad de veinticinco pesetas una vez decla
rados útiles.
s
1
PROGRAMA •
Derecho civil.
Tema t.° Concepto del Derecho civil.—La com
pilación y codificación en el Derecho civil español.—
Fuentes del Derecho.—Teoría de los Estatutos.
iénes se reputan españoles.—Nacionalidad de las
personas jurídicas. r
Tenia 2.° Personalidad; personas naturales y jii
ridicas.—Capacidad 'jurídica y capacidad sJe obrar.—
Extinción de la personalidad.---Causas modificativas
de la capacidad de obrar de las peTsonas naturales.
Persona jurídica; capacidad y representación de las
personas jurídims.—Corpora.ciones, Asociaciones y
Fundaciones.
Tema 3.° Matrimonio; concepto.— Sistemas
Clases.—Divorcio.—Deberes recíprocos entre mari
do y mujer«.
Tema, 4.° Paternidad y filiación.—Clasificación
de los hijos.—Adopción.—Patria potestad.
Tema 5.°N- Sistemas tutelares.—Clases de tutela.
Derechos y obligaciones del tutor.—Consejo de fa
milia.-- Alimentos. -- Emancipación.— Registro .del
estado civil.
Terna 6.° Bienes; su conc.epto.--: Clasificación.
Bienes muebles e inmuebles.—Bienes de dominio
público y de propiedad privada.--Concepto de los
derechos reales.—Derecho (le propiedad.—Derecho
real (le dominin.—Accesión.
Tema 7.° Comunidad (le bienes. — Posesión.
Usufructo, uso y lphitación.
Tema 8.° Servidumbres; su concepto y caracte
res.—Servidumbres voluntarias y legriles.----Registrb
de la ptopiedpd.
Tema 9.° Modos de adquirir la propiedad y de-*
más derechos reales.—Ocupación.---131enes mostren
cos.—Donación; naturaleza, capacidad, revocación y
reducción de la misma.
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Tema io. De la sucesión en general.-Funda
mento y clases.-Concepto de herencia, heredero y
derecho hereditario.-Testamento; sus clases.-Tes
tamento militar.
Tema II. Incapacidades para suceder.-Institu
ción de heredéros.-Sustitución.--Gravámenes im
puestos por el testador al heredero.
Tema 12. Sistema de libertad de testar y de le
gítinia.-Ilerederos forzosos.-Legítimas de los des
cendientes y ascendientes.-Mejora.-Derecho su
cesorio del cónyuge viudo.-Derecho de *los hijos
naturales, reconocidos, de los legitimados y de los
demás ilegítimos.
Terna 13. Desheredación, legado, albaceas, con
tadores partidores.
Tema 14. Sucesión intestacla.-Teoría sobre su
fundamento.-Distintos órdenes y modos de suce
der entre las personas llamadas a heredar.-Dere
cho de representación.- Reservas.- Precauciones
que deben adoptarse cuando la viuda queda encinta.
Tema 15. Aceptación y repudiación de la heren
cia.-Colación.-Adjudicación y pago.-Partición.
Tema T6.-Obligaciones; sus elementos.-Clasifi
Tema 17. Extinción de las obligaciones.
Tema tR. Contratos en general; sus fundamen
tos, requisitos esenciales, naturales y accidentales.
Perfección y eficacia.-Contratos que deben constar
por escrito.-Interpretación.
Tema 19. Rescisión y nulidad de los contratos.-
Diferencia entre uno y otro.-Confirmación de los
contrato nulos.
Tema 20. Contratos sobre bienes con ocasión del
tratrimonio.-Diversos sistemas de constitución eco
nómica de la familia.-Formas de estos contratos.-
Estipulaciones proliibidas.--Sociedad de gananciales.
Tema .2T. Compra-venta.-Capacidad para com
prar y venden-Efectos y obligaciones en general.-
Permuta.-Disposiciones que la. regulan.
Tema 22. Arrendamientos rústicos y urbanos.-
Disposiciones especiales.
Terna 23. Censos; naturaleza y clases.-Foros.-
Idea general de otros derechos análogos al de enfi
teusis.
Tema 24. Contrato de sociedad.--Antecedentes
históricos.-Clases.-Diferencia entre la Sociedad ci
vil y mercantil.
Tema 25. Doctrina general de la representación.
Mandato,-Préstamo; su concepto y
generales del secuestro.
Terna 2.6 . Contratos aleatorios o de. suerte; su
naturaleza y efectos.-Transacciones y compromi
sos.-Fianzas.-L-Naturaleza y extensión.
Tema 27. Contratos reales kle garantía. -La pren
da y la anticresis.--Idea del derecho de hipoteca.
Tema 28. Obligaciones que se contraen sin con
venio; stts clases.-Concurrencia y prelación de cré
ditos.-Clasificación de créditos.--Orden (1(1 pre fe
rencia.
Tenia 29. La prescripción ; su fundamento y da
ses. Plazos señalados por el Código.--Cómputo.
Interruixión de los pla7os.
Tema 30. Disposición final derogatoria del Có
digo civil.-Retroactividad de la Ley.-Principales
disposiciones transitorias del Código civil.-Derecho
interregional.
Tema 31.
Tema 32.
Legislación foral.
Legislación hipotecaria.
Derecho mercantil.
Tema i.° Concepto del Derecho mercantil.-Teo
rías acerca de su sustantividad.-Actos mercantiles.
Sujeto en Derecho mercantil.-Capacidad.
Terna 2.° Registro Mercantil.-Lugtres y casas
de contratación mercantil.
Tema 3.° Compañías mercantiles. - Colectivas,
y anónimas.-Cuentas en particilm(:u.,n
Tema 4.° Comisión, depósito, préstamo y com
pra-venta mercantiles.
Tema 5.° Transportes, seguros y afianzamientos
mercantiles.
Tema 6.° Letras de cambio.-Libranzas, vales y
pagarés a la orden y cheques.-Cartas-órdenes de
crédito.
Tema 7.° Buques.-Contratos especiales de co
mercio marítimo.-Riesgos, daños y accidentes.-
Justificación y liquidación de las averías.
Tema 8.° Suspensión de pagos.
Tenia 9.° Quiebras.
Tema lo. Suspensión de pagos y quiebras de las
Compañías de ferrocarriles y demás obras públicas.
Derecho político.
•
Tenia t.° Noción del 'Derecho polítieo.-Socie
dad v Estado.--ConcetIto de la Nación.-Clases de
Estado; consideración especial del Estado unitario.
Tema 2." Teoría de las diversas escudas sobre
los fines v medios <id Etado.-La actividad del Esr
tacio c():11() poder y e9t1)o función.-11 poder polí
tico: la autoridad, la soberanía.
Tema 3." Las funciones del Estado.-- Estudio
de funciones normativa, ejecutiva'
eional.
Tema .t.t) Organización política del Estado espa
r101.-Jefatura del Estado.-Fttern del Trabajo.
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
Sus Estatittos.-junta Política.-Consejo Nacional,
Secretariado genernl y jefe Nacional del Movi
miento.- --Instituto Nacional de Estudios Políticos.
Derecho administrativo.
Tenia 1.° El Derecho administrativo; stts fuen
tes y codificación ad11in,strti\'a.-Pntcstad(' de Ja
Administración.- Actos administrativos.- Recursos
contra los actos y disposiciones de la Administra
ción.
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Tema 2:0 Concesiones adninistrativas.—Expro
piación forzosa.—Cóntratos administrativos.
Tema 3.° Organización administrativa. — Divi
sión territorial.—Jerarquías administrativas.—Legis
lación general sobre funcionarios públicos.—Orga
nización administrativa, central en España.—Presi
dencia del Gobierno.—Ministros.—Consejo de Es
tado.—Tribunal de Cuentas.
Tema 4.° Marruecos.—Plazas y territorios de
soberanía.—E1 nrotectoradoi ; organización de sus
servicios y del personal a ellos afecto.—Colonias:
Tema 5.° Accidentes del trabajd.— Represión
del paro obrero.:---Sindicación profesional.—Seguros
sociales.—Instituto Nacional de Previsión.
Tema 6.°1 Legislación de montes. Legislación
sobre ganadería.—Legislación sobre Industria Na
cional.—Minas.—Marina Mercante.—Obras públi
ca : carreteras, ferrocarriles.—Instituciones benéfi
cas.------Sanidad.—Reconstrucción Nacional.— Gober
nadores civiles.—Diputaciones provinciales. Ayun
tamientos. Municipalización de servicios.
Derecho penal.
•
Tema 1.° Concepto del Derecho penal; sús fuen
tes.—Breve reseña histórica del Derecho penal es
pañol y de la codificación penal en España.
Tema 2.° Concepto del delito y su evolución his
tórica.—Delitos y faltas.—Clasificación de los deli
tos en el Derecho científico y en el positivo.—Vida
del delito.—La consumación, frustración, tentativa,
conspiración, proposición y provocación.
Tema 3.° De la imputabilidad criminal.—Dolo,
culpa y caso fortuito.—Quiénes son responsables cri
• *minalmente.—Autores, cómplices y encubridores.
Responsabilidad civil. •
Tema 4.° Circunstancias modificativas de la res
ponsabilidad—Causa de iniitputabilidad y de justi
ficación.
Tema ,5.° De la atenuación de la- responsabilidad
circunstancias atenuantes.--Examen y doctrina del
Código sobre cada una de ellas.
Tema 6.° Circunstancias 'agravantes. —Examen
de cada una de ellas.—Circunstancias mixtas; su cla
sificación.—Delincuencia habitual y predisposición
para delinquir.
Tema 7.° Cpncepto de la pena.—Naturaleza y
fines de la pená..—Clasificación, duración y efectos
de las mismas según el Código.
Tema 8.° Reglas para la aplicación de las penas,
- según el grado de ejecución del delito O de la parti
cipación en él de las personas responsables;--Reglas
para la aplicación de las penas en consideración a
las circunstancias modificativas de la responsabilidad.
Medidas de seguridad; su concepto y diferencia de
las penas.
Tema 9.° La libertad condicional.—Ftindamento
ya naturaleza juridica.—Antecedentes históricos y
ensayos para su implantación en España.—La con
dena condicional; su origen y fundamento.—Doc
.' •
trina del Código sobre esta materia. De la reden
ción de penas por el trabajo.
Tema ro. De la extinción de la responsabilidad
penal.—Examen de cada uno de los casos admitidos
por el Código.—Extinción de la responsabilidad ci
vil.—La rehabilitación; Derecho científico y positivo
sobre esta materia.,
Tema II. Delitos contra la seguridad exterior
del Estado.—Delitos contra laPatria.—Delitos que
comprometen la paz o la indep'endencia del Estado.
Delitos Contra el derecho de gentes.—Delitos de pi
ratería.—Doctrina legal sobre cada uno de ellos.
Tema 12. Delitos contra- los Poderes públicos.—,
Delitos contra el Jefe del Estado.—Delitos contra
la forma de Gobierno.—Delitos contra el Consejo de
Ministros y sus miembros. .
Tema 13. Delitos contra el orden público.—Re-,
belión .—Sedición.—Desórd enes públicos.
Tema 14. Atentados, resistencia y desobediencia
grave.—Desacatos, injurias y amenazas a las Auto
ridades, a sus agentes, a los funcionarios públicos o
á las Corporaciones y Organismos oficiales.
Tema 15. Falsedades.—Falsificación de firmas o
estampillas del jefe 'del. Estado y firma de los Mi
nistros.—Falsificación de moneda.—Falsificación de
documentos públicos.—Falsificación de documentos
privados.
Tenia T6. Falso testimonio.—Acusación y denun
cias falsas.—Usurpación de funciones,, calidad y tí
tulos y uso indebido de nombres, trajes, insignias y
condecoraciones.
Tema 17. Delitos de' los funcionarios públicos
en el ejercicio de sus pargos.—Prevaricaciów—Infi
clelidad en la custodia de presos.—Tnficleliclad en la
custodia 'de documentos.—Violación de secretos.—
Desobediencia y denegación de auxilio.
Tema T8. Anticipación, prolongación y abando
no de funciones públicas.—Usurpación de atribucio
nes •y nombramientos ilegales.—Cohecho.—Malver
sación de caudales públicos.—Fraudes y exacciones
ilegales.—Delitos contra 'la Administración de Jus
ticia.
Tema Tg. Delitos contra la vida, integridad cor
poral y salud de las personas.—T
tumultuaria. — Asesinato. — Parricidio. — Infan
ticídio.—Aborto.
Tema 20. Lesiones ; clasificación, legal de las mis
mas.—Uso y tenencia ilícita (k armas.
Tema 21., Delitos contra la salud pública.—Inhu-:
/nación y exhumaciones ilebles.—Propagación de
epidemia ST• riesgo para la salud 'pública.—Adultera
ción de artículos alimenticios y farmacéuticos.
Tema 22. Delito's contra la seguridad colectiva.
Estragos.—Incendios.-----Delitos contra los medios de
comunicación. ,
Tema 23. Delitos contra la honestidad; viola
ción.—Abusos deshdnestds.— Incesto.— Estupro.—
Diversas modalidades de estos delitos.—El rapto.—
Delitos de escándalo público. r
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Terna 24.. Delitos contra el honor.--Calumnia.—
comunes a es
tos delitos.
•
Tenia 25. Delitos contra el estado civil de las
de partos y usurpación (1e es
tado civil.---:-Celebración de matrimonios ilegales.
Tema 2,0. Delitos contra la libertad y seguridad
in(lividuales.—Detenciones ilegales.— Delitos contra
la inviolabilidad del domicilio.—Amenazas y coaccio
nes.—Descubrimiento y revelación de secretos.
Tema 27. ' Delitos contra la propiedad : robo,
hurto ; su diferencia del robo .y de la estafa.—Delitus
de usurpación.
Tema 28. Delitos de defraudación.—Alzamientó.
Quiebras, suspensión, de pagos e insolvencia puni
bles.--,--Estafa.—Usura.—Daños.
Tema 29. Delitos cometidos contra los menores.
Abandono y sustracción de menores.—Leyes protec
toras de la infancia.:—Tribunales tutelares de me
nores.
Tema 30. De las faltas ; su concepto y clasifica
ción.—Diferencias con los delitos.—E1 arbitrio judi
cial.—Disposiciones del Código sobre faltas. Exá
Men de cada una, de ellas.
Madrid, 3 de abril de 1940. YAGÜE
(Del B. 0. deliEstado número 95, página 2.289.)
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1 Alicante, Comandante de Marina de Alicante.
1 Valencia, Comandante de Marina de Valencia.• Castellón de la I'lana, Comandante de Marina deCastellón. ,
Tarragona', Comandante de 'Marina de Tarra
gona.
Barcelona y Gerona, Comandante de Marina de
Ministerio de Educación NaCional.
Ilmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta de la Co
misión de Enlace de Éscuelas de Orientación Ma
rítima, munifestando que laS, Comisiones Provincia
les de las Escuelas de Orientación Marítima y Pes
ca séaii, aumentadas en los Vocales que propone,
Este Ministerio, conformándose con la propues
ta, acuerda que dichas Comisiones se aumente en
los miembros siguientes en las localidades que se
indican:
Guipúzcoa, Comandante de Marina de San Se
bastián.
Vizcaya, Comandante de Marina de Bilbao.
Santander., Comandante de Marina de Santander.
Asturias, Comandante de Marina de Gij'ón.
'Lugo, Comandante de Marina de El Ferrol del
Caudillo.
La Coruña, 'Comandante de Marina de La Co
ruña.
Pontevedra, Comandante de Marina de Vigo.
Huelva, Comandante de Marina de Huelva.
Cádiz, Comandante de Marina de Cádiz.
Sevilla, Comandante de Marina de Sevilla.
Málaga y Granada, Comandante de Marina (12
Málaga.
Almería, Comandante de Marina .de Almería.
Murcia, Comandante de. Marina de Cartagena.
Barcelona.
Baleares, Comandante de Marina de Palma de
Mallorca.
Santa Cruz de Tenerife, Comandante de Mari
na de Santa Cruz de Ttiberife.
Las Palmas, Comandante de Marina de Las
l'almas.
. Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 27
de febrero de 1940.
IBAÑEZ MARTIN
Ilmo. Sr. Director General de Primera Ense
ñanza.
(Del B. O. del Estado núm. 95, pág. 2.294
EDICTOS
Don Juan Mauri Martínez, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada y Juez instructor
del expediente instruido con motivo de la pérdida
del Nombramiento de Patrón de Pesca expedido
•a favor de Enrique Enrique Peralta,
Hago saber : Que por Decreto auditorial de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, fecha 26 de febrero de 1940, se ha declara
do 'justificada la pérdida del citado Nombramiento;
quedando, por tanto, nulo y sin valor alguno ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina. •
Dado en Ceuta, a 31 de marzo de 1940. El Juez
instructor, JUCM Mauri.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval Militar y Libreta de inscripción
marítima de José Giner Planches,
Hace saber : Que por Superior Decreto auditoria
do del
•
Excmo. Sr. Co,mandante General del Depar
tamento,.Marítimo de Cartagena, fecha 28 de mar
zo último, ha sido declarado justificado el extravío
de los documentos que se mencionan ; quedando los
originales nulos y sin valor ni efecto, e incurriendo
en responsabilidad quien los poseyere o hallare y
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no haga entrega de los mismos en la Comandancia
o Ayudantía de Marina más próxima.
Alicante, 2 de abril de 194o. El Juez instructor,.
Agustín ,Lledó.
Don Manuel Jiménez Jiménez, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
para acreditar la pérdida de la Libreta de ins
. cripción marítima y Cjrtilla Naval del inscrip
to Manuel Márquez Alvarez,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz,
fecha 27 de marzo último, se declaran nulos y sin
valor alguno los documentos citados ; incurriendo
en responsabilidad la persona que los tuviera y no
haga entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Algeciras, 2 de abril de 1940.—El Capitán, Juez
instructor, Manuel Jimén,ez Jiménez.
El Ayudante Militar de Marina de Caramifial, Juez
instructor del expediente instruido por pérdida
y de la Libreta de inscripción marítima y Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo, Manuel Par
davila Rodríguez,
Hago saber:. Que acreditado el extravío de los
expresados documentos, quedan nulos y sin nin
gún valor, según DecrIto de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Caramiñal, 2 de abril de 19.4o. El Juez instruc
tor, Manuel G. Mu‘ientes.
Don Manuel Jiménez Jiménez, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
para acreditar la pérdida de la Libreta de ins
cripción marítima de José Pérez Ramos,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fe
cha 27 del mes anterior, se declara nula y sin nin
gún valor la Libreta de referencia; incurriendo en
responsabilidad la persona que la tuviera y no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Algeciras, 2 de abril de 1940.—El Capitán, Juez
instructor, Manuel Jiménez Jiménez.
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